





Photochemical Dehalogenation of Halogenated Aromatic Compounds (2) : 
Photochemical Dehalogenation of Halogenated Isatin DerIvatives 
立木次郎¥土屋幸生¥伊藤貴賢T
Jiro Tatsugi， Yukio Tsuchiya， and Takayoshi Ito 
Abstrad: Pho.to.chemical dehalo.genatio.n o.f halo.genated l-substituted 7 -azaisatins in degassed so.lutio.ns was investigated. 
Pho.to.chemical reactio.ns o.f l-alkyl-5-bromo.-7-azaisatins in degassed 2-propano.l gave l-alkyl-7-azaistins and l-alkyl-5-
bromo.-7-azao.xindo.les. On the o.ther hand， pho.to.chemical reactio.ns o.f 1-alkyl-5-chlo.ro-7-axaisatins in degassed 2-
propano.l affo.rded 1-alkylふ chlo.ro-7-azao.xindo.les which were fo.lo.wed by dechlo.rinatio.n to. give 1-alkylヴ
azao.xindo.les. Pho.to.reactio.n o.f 1-(fluo.ro.benzyl)-7-azaisatins gave selectively 1-(fluo.robenzyl)ー7-azao.xyindo.les. 
Pho.to.chemical 民 actio.nso.f日1やro.mo.be巴回yl州1り)-7τ-a辺za拙iおsa瓜副t“insafti百fo.r吋de吋d1-(φbromo.ben回zyり内lり)-7位 a泊isa副tins
































2.2 1ー アルキル 5ーハロ 7アザイサチン類の合成
1-アルキルーかフマロモ 7アザイサチン類 3は， 1ーアルキ
ル 7アザイサチンを DMFに溶かし，臭素化剤に NBSを




























































1Lhcl b b 
7骨-c





53 47 n. d. 
65 16 19 













































2 17 10 90 n.d. 
4 35 35 55 10 
6 55 38 38 24 
8 82 35 24 41 




















































































































































































換した 1-(ch1orob巴nzy1)一7-azaisatin3g-iを 2ー プロパ
ノール中で光照射した結果を Table4に示した。
3.3 1一(Fluorobenzy1)-7-azaisatinの 2ー プロパノール
中での光化学反応
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臭素の元素の違いによる， 1ーアルキルー5ーハロー 7ー アザイサ
チンの光化学反応に及ぼす影響は，臭素の置換した lア
ルキル 5ブロモー7-アザイサチン類の光化学反応は，光励
起により， 3位のカルボニル基が還元し， 3ー ヒドロキシ体
を経て，オキシインドール体が生成する経路と 7-アザ、イ
サチン骨格のピリジン環上に置換した臭素が光還元を受










































































































1. 1アルキル 5ブロモー7-アザイサチン類は， 5位の臭
素の光還元と 3位のカルボニル基の官能基選択的光還元
が競争的に起こった。
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